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Segons estadístiques de Josep Iglésies, Reus l’any 1860 tenia 27.257 habitants, dels 
quals 493 eren transeünts (1,8 %), és a dir en trànsit, que la seva estada era tempo-
ral, no definitiva, a més 59 eren estrangers, la qual cosa indica l’atracció econòmica 
de la ciutat, en especial per temes econòmics, exportació d’aiguardent, fruits secs i 
manufactures, instal·lació de noves indústries, etc. Seguint dades de l’historiador Pere 
Anguera, Reus tingué entre 1860 i 1864 un creixement vegetatiu de 1.082 persones, a 
raó de 216,4 individus l’any. L’augment de la natalitat no es justifica sols pels recursos 
demogràfics propis sino també per l’arribada de joves en edat fèrtil.(1) Gràcies a un 
document localitzat en el fons municipal de Reus que detalla la procedència dels im-
migrants que s’han empadronat a la capital del Baix Camp entre el primer de febrer 
de 1862 fins a la mateixa data de l’any següent (2) podem conèixer en detall quina 
era l’àrea d’influència econòmica i social de la ciutat en aquell moment. En total en el 
1862 i el primer mes del 1863 hem recollit 120 immigrants, xifra que suposa un 0,44 % 
de la població reusenca. Alguns dels nouvinguts estaven de pas, com són els militars 
i els presoners. Sobre l’origen geogràfic hem de dir que la meitat (49,1 %) eren de la 
demarcació provincial de Tarragona, l’espai més proper, per número en destaquen o 
bé les ciutats (Valls i Tarragona) o els nuclis més immediats com la Selva del Camp, 
Vila-seca, la Canonja i el Morell , sense oblidar la Riba, que és un dels pocs enclava-
ments industrials a la zona tret de les grans urbs. Per al cas concret d’Alcover hi ha 
dos homes immigrants, Aleix Guinjoan Torrell i Josep Monner Garriga, malauradament 
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la font no n’indica la professió. El pes del Camp de Tarragona és indiscutible, en les 
corones però trobem la influència en el Priorat, la Conca de Barberà (3) i les terres de 
l’Ebre, comarques que portaven els seus productes agraris a Reus per comercialitzar.
La segona posició l’ocupa la demarcació de Barcelona (42,5 %), amb la seva capital 
al capdavant. L’afluència de persones provinent d’altres ciutats catalanes ens mostra 
el pes de Reus dins de l’economia catalana i la interrelació amb altres ciutats, Reus es 
desenvolupava en els sectors secundari (indústria tèxtil del cotó i la seda, metal·lúrgia, 
construcció...) i terciari (comerç i serveis), els contactes amb el Maresme, el Garraf, el 
Llobregat i el Pla de Barcelona eren freqüents. En els darrers llocs trobem les terres 
de Ponent, de Girona o del País Valencià, tot i ser menors són significatius de l’abast 
territorial de l’afluència de mà d’obra .De fora de Catalunya hi ha set representants 
(5,8 %), els que provenen de les colònies americanes generalment són d’origen català 
(nascuts sobretot a l’Havana).
Origen geogràfic dels immigrants a Reus (1862) 
Camp de Tarragona (45) 
- Alcover: 2
- L’Aleixar: 2
- Alforja: 1
- Almoster: 1
- Cambrils: 2
- La Canonja: 3
- Colldejou: 1
- Constantí : 2
- Els Garidells: 1
- Maspujols: 2
- El Morell: 3
- La Nou de Gaià: 1
- La Riba: 3
- Riudecols: 2
- Perafort: 1
- El Pont d’Armentera: 1
- La Selva del Camp: 4
- Tarragona: 3
- Valls: 4
- Vilanova d’Escornalbou: 2
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- Vilaplana: 1
- Vila-seca: 3
 Priorat (7)
- Arbolí: 1
- Capçanes: 1
- Cornudella del Montsant: 3
- Falset: 1
- Poboleda: 1
Terres de l’Ebre (4)
- Ascó: 1
- Horta de Sant Joan: 1
- Móra d’Ebre: 1
- Vinebre: 1
Conca de Barberà (3) 
- L’Espluga de Francolí: 1
- Vilaverd: 1
- Vimbodí: 1
Pla de Lleida (1)
- Lleida: 1
Urgell (1)
- Verdú: 1
Garrotxa (1)
- Olot: 1
Àrea de Barcelona (51)
- Barcelona: 31
- Gràcia: 4
- Hostafrancs: 5
- Sant Andreu Palomar: 2
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- Sants: 3
- Sant Feliu de Llobregat: 2
- Mataró: 1
- Vilanova i la Geltrú: 3
País Valencià (1)
- València: 1
Resta Península (1)
- Àvila: 1
Colònies (5)
- Cuba: 4
- Ultramar: 1
Total: 120
Notes
Economia i societat al Baix Camp a mitjan del segle XIX, Tarragona, 1982.
Arxiu Comarcal del Baix Camp, FMR, població, sign. 1259-B.
De l’Espluga de Francolí havia arribat a Reus Josepa Palau Perelló; de Vilaverd, Cris-
tòfor Miró Torres, i de Vimbodí, Antoni Cortés Albes, totes tres localitats en l’eix del 
Francolí. Sobre les relacions humanes de la Conca i Reus en el primer terç del segle 
XIX vegeu el nostre treball, “Aportació de mà d’obra de la Conca de Barberà a la ca-
pital econòmica del Camp de Tarragona a l’inici de l’època contemporània”, Aplec de 
Treballs (Montblanc) 23 (2005), p. 97-122. 
